











































ては，2006 年の入所後から OJT や研修制度を通して学ん
でいる最中であることをお断りしておく。特に，これまで
実際にインドを訪問したのは，2007 年に現地の資料事情を







































店に E メールや手紙等を通じて Pro forma invoice（見積
＊さかい かなこ 日本貿易振興機構 アジア経済研究所 図
書館 資料整理課 
〒261-8545 千葉県千葉市美浜区若葉 3-2-2 
Tel. 043-299-9712        （原稿受領 2011.11.10）




















































国内外合計 1,078 機関（平成 21 年度末時点）と資料の交
換を行っており，そのうち，インドを含む南アジアの交換
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ることも目的としていた。調査期間は 2007 年 9 月 9 日か














① Jain Book Agency 
② Manohar Publishers and Distributors 
③ Prabhu Book Service 
④ UBS Publishers’ Distributors 
 
【図書館・関係機関】 
① Central Secretariat Library 
② Lok Sabha Secretariat Parliament Library 
③ Library, Indian Institute of Public Administration 
④ Ratan Tata Library, Delhi School of Economics, 
University of Delhi  
⑤ Library, Jawaharlal Nehru University  
⑥ Central Statistical Organization, Ministry of 
Statistics and Programme Implementation, 
Government of India 
⑦ National Social Science Documentation Centre, 




取り扱う Jain Book Agency，学術書を主に扱う Manohar 
Publishers and Distributors と UBS Publishers’ 
Distributors，絶版の古書をはじめとする貴重書や一般に








































図 1 Manohar 店内 








地ではあるが，日本からの FAX や E メールを通じたオ
ファーにも対応してくれる。 

















































(1)Central Secretariat Library 




カッタ（現コルカタ）にあった Imperial Secretariat 
Library の蔵書を含む様々な機関の蔵書を引き継いだとい
う経緯がある。 
① Area Studies Section と ② Indian Official 
Government Document Section の 2 つの部門があり，フ
ロアが分かれていた。まず，それぞれのフロアで実際に書
架を見学しながら概要についての説明を受けた。 




























③ 委 員 会 報告 書 （ Committee and Commission 
reports）の電子化 
 電子化に関しては，2007 年当時ですでに 2000 年分まで
完了しており，数年ごとに追加して行く予定とのことだっ






“The digital collection is available in electronic form 
within the premises. There is a plan to put this digital 







とができる。保証金 Rs.500 と年会費 Rs.500（2007 年 9





そのうち Tulsi Sadan Library はヒンディー語をはじめと
するインド諸語のコレクションを所蔵している。また，
R.K.Puram Branch Library は，大卒レベルの様々な主題
のテキストブックコレクションを所蔵し，R.K.Puram 地区
とその周辺地域の政府官庁へのサービスを行っている。 



























を確認したところ，刊行が遅延しており 2005 年版が 2007
年に出た最新版であるとのことだった。 
(3)Library, Indian Institute of Public Administration 
 Indian Institute of Public Administration（インド行政
研究所。以下，IIPA）図書館の特色としては World Bank
の寄託図書館になっており，資料の寄贈を受けるとともに
World Bank Information Kiosk というコーナーを一角に
設けていることが挙げられる。そのコーナーには 4台のPC




























(4)Ratan Tata Library, Delhi School of Economics, 






間 361 日間，朝 9 時から夜 7 時まで開館しており，1 日あ





















(5)Library, Jawaharlal Nehru University 
 Jawaharlal Nehru University（ジャワハルラル・ネルー
大学。以下 JNU）の図書館は 9 階建ての大規模な図書館で

















(6)Central Statistical Organization, Ministry of 
Statistics and Programme Implementation, 
Government of India  





























(7)National Social Science Documentation Centre, 
Indian Council of Social Science Research 
 Indian Council of Social Science Research（インド社会
科学研究評議会。以下 ICSSR）とは以前資料交換を行って
いたが，資料の送付が途絶えたため 2006 年 3 月より交換
関係が解消されていた。このときの訪問では資料送付元で















図 2 NASSDOC 図書館 
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Special feature: The present state of information society in India. Acquisition of Indian local materials. Kanako 
SAKAI (Processing Division, Library, Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization, 
3-2-2 Wakaba, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8545 JAPAN) 
 
Abstract: The Institute of Developing Economies (IDE) undertakes basic and comprehensive research on 
economic, political, and social issues in developing countries and regions. As part of the institution, the IDE 
library collects materials on our research fields, especially published in the local field and also written in the 
local language. This article introduces how to collect the Indian local materials based on our distinctive ways of 
resource acquisition. For instance, we purchase materials directly from local book sellers. We also exchange 
materials with local institutions and universities. In addition, we visit the fields and obtain materials there. In 
the later part, my own experience of visiting Delhi in India in 2007 for a business trip is also referred. 
Keywords: India / acquisition service / bookshop / library / exchange of library materials 
 
